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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran, aktivitas 
siswa selama penerapan metode demonstrasi, serta untuk mengetahui peningkatan 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan 
dua siklus yang mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart dengan tahapan 
penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, serta 
refleksi atas tindakan. Penelitian ini melibatkan guru (peneliti) yaitu bertindak 
sebagai subjek penelitian dan siswa kelas VIII-B MTs Miftahul Jannah Pahandut 
Seberang Palangka Raya sebagai objek penelitian. Materi pembelajaran yang 
diberikan yaitu Sistem Gerak Pada Manusia. Data diperoleh dari hasil pengelolaan 
pembelajaran, aktivitas siswa dan tes hasil belajar siswa pada aspek kognitif 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran dengan 
menerapkan metode demonstrasi terlaksana dengan baik, ini terlihat pada siklus I 
sebesar 2,89 dan siklus II sebesar 3,27 dari rata-rata skor keseluruhan sebesar 3,10 
dengan kategori baik. Sementara aktivitas siswa yang dominan pada siklus I 
dansiklus II adalah memperhatikan penjelasan guru (18,5%), aktivitas siswa selama 
pembelajaran dengan menerapkan metode demonstrasi kurang efektif dalam 
meningkatkan katerlibatan/partisifasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk 
tes hasil belajar siswa pada aspek kognitif sebelum dan setelah mengikuti 
pembelajaran dengan metode demonstrasi mengalami peningkatan pada siklus I 
sebesar 57,04 dan siklus II sebesar 68,42 nilai rata-rata kelas sebesar 11,38 (dari 
57,04 menjadi 68,42) dan persentase ketuntasan belajar klasikal masih belum 
mencapai nilai standar ketuntasan klasikal yaitu hanyasebesar 19,23% (dari 57,69% 
menjadi 76,92%). Dengan demikian, metode demonstrasi dapat digunakan sebagai 
salah satu metode pembelajaran untuk materi system gerak pada manusia agar hasil 
belajar siswa menjadi lebih baik da nmeningkat. 
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The purpose of research was to know the learning management, student’s 
activity, and the student’s result in cognitive aspect. 
The research was research of class action (RCA) which applying two cycles 
related in Kemmis and Mc Taggart models with research steps; planning, action, 
observation, and reflection of action. Researcher entangle teacher (researcher) as the 
research subject and students at VIII-B MTs Miftahul Jannah Pahandut Seberang 
Palangka Raya as the research object. Material of learning was move system at 
human being. The data obtained from learning management, student’s activity, and 
the student’s result in cognitive aspect analysed by qualitative descriptive. 
The result of research shown the learning management by applying 
demonstration method was carried out well, it can be seen at cycle I was 2,89and 
cycle II was 3,27 from average of all score 3,10 with good category. Meanwhile, 
students activity was dominantly both cycle I and cycle II were attended to teacher’s 
explanation (18,5%), student’s activity while learning process by applying 
demonstration method in increase the student’s participation more effective. The test 
result of student in cognitive aspect after following learning process using 
demonstration method rise at cycle I was 57,04 and cycle II was 68,42, mean was 
11,38 (from 57,69% to be 76,92%). Finally, the demonstration method can be used as 
one of learning method in material of move system at human being, it can be raise the 
result of student’s learning. 
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